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[Temperature and salinity along the Norwegian coast in 2 and 3 
quarter of 19791 
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Observasjonene er tatt med sjØtermografer i 4 n dyp av rutefartØyene 
"Lofoten" og "Finnmarken". Verdiene i tabellene bygger på ca. 10 
observasjoner pr. måned og er aritmetiske middelverdier. SØyledia- 
grammene viser avvik fra normalåret 1936-1970. [The colomn diagrams 
show the temperature and salinity anomaly compared with the mean year 
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F E R D E R  
TORUNGEN 
LINDESNES 
J Æ R E N  
S L E T T A  
K O R S F J .  
SOGNESJØEN 4.1 4.7 5.1 6.2 6.2 7.3 9.5 10.3 11.1 
STAD 4.1 4.6 5.1 5.7 6.2 6.7 9.5 9.7 11.3 
BREISUNDET 4.5 5.0 6.2 6. l 6.7 7.6 10.8 9.7 12.0 
HUSTADVIKA 4. 5 4.8 5. 8 5.7 6. l 7.0 9.6 9.8 11.0 
SMØLA 4.8 5.0 5.5 5.8 6.4 7.3 10.1 9.2 11.5 
KJEUNGSKJÆR 5.1 5.3 5.6 5.8 6. 3 7.2 10.8 9.1 11.1 
F O L L A  4.9 4.9 5.2 5.7 5.7 7.1 9.5 9.9 11.3 
YLVINGEN 4.3 4.5 4.8 5. l 5.4 6.7 9.5 9.6 11.7 
HESTMANNOY 4.1 4.4 4.9 5.3 5.6 6.5 8.7 9.1 
V E S T F J O R D I N  3.4 3.2 4.0 4.2 5.1 5.7 7.0 7.2 10.5 
A N D F J O R D E N  3.0 3.0 3.7 4.5 5.1 5.8 6. 2 6. 6 8. 3 
VÅGSFJORDEN 2.6 2.7 3.5 3.8 4.5 5.5 5.8 6.2 8.6 
MALANGEN 2.4 2.9 3.6 3.9 4.4 5.1 6.1 6.4 7.3 
L O P P H A V E  T 3.1 2.8 3.3 3.4 3.9 4.6 5.5 5.8 7.8 
R E V S B O T N  2.9 3.0 3.3 3.5 3.7 4.1 4.8 5. 2 6.3 
NORDKYN 3.1 2.7 2.8 3.8 3.8 4.3 4.4 5.2 6.0 
VARDØ 2.5 2.3 2.7 3.3 3.7 4.1 5. O 6. O 
VARANGERFJ  . 1.6 2 . 0  3.8 3.4 4.6 5.9 7.5 
, a s t  i n  2 a u a r t e r  of 19791. 
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